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1. Osnivanje Zavoda
Odluku o osnivanju Zavoda za prostor-
no uređenje Koprivničko-križevačke županije 
donijela je Županijska skupština Koprivničko-
križevačke županije na 6. Sjednici održanoj 
25. listopada i 7. studenog 1994. godine. Od-
luka je objavljena u Službenom glasniku Ko-
privničko-križevačke županije broj 15, dana 
15. studenog 1994. godine, a koja je na sna-
gu stupila 23. prosinca 1994. godine. Zavod je 
osnovan za poslove izrade i praćenje proved-
be prostornog plana Županije, izradu i proved-
bu prostornih planova područja posebnih obi-
lježja Županije, izradu i praćenje dvogodišnjih 
izvješća o stanju u prostoru i programa mjera 
za unapređenje stanja u prostoru Županije, vo-
đenje dokumentacije o prostoru i druge struč-
ne poslove određene Zakonom o prostornom 
uređenju te stručne poslove koje mu povje-
ri Županijsko poglavarstvo u vezi ostvarenja 
prostornih uvjeta za društveni i gospodarski 
razvoj, zaštitu okoliša, racionalnog korištenja 
povijesnih i prirodnih dobara te trajnog i inte-
griranog pristupa planiranju prostora Župa-
nije. Rješenje o imenovanju Zlatka Filipovića 
za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 
Županije Koprivničko-križevačke županije 
donijelo je Županijsko poglavarstvo Župani-
je Koprivničko-križevačke na 19. sjednici odr-
žanoj 22. prosinca 1994. godine. U prvih godi-
nu dana Zavod je bio smješten u prostorijama 
Koprivničko-križevačke županije u Koprivni-
ci na adresi Antuna Nemčića 5. U studenom 
1995. godine Zavod je preuzeo prostorije na 
Trgu bana Josipa Jelačića 15/II.
 
2. Djelovanje Zavoda u sastavu 
županije
Od osnivanja 1995. godine do danas duž-
nost ravnatelja obavlja Zlatko Filipović, dipl.
ing.arh. Zavod je počeo stvarati stručni tim 
od 1996. godine. Prvi poslovi bili su vezani uz 
prikupljanje postojeće prostorno planske do-
kumentacije na području Koprivničko-križe-
vačke županije. Prve godine djelovanja Zavo-
da obilježilo je stvaranje tima koji će izraditi 
Prostorni plan Koprivničko-križevačke župa-
nije i koordinirati izradu stručnih podloga za 
isti. U tu svrhu Zavod je bio koordinator izra-
de stručnih podloga za izradu Prostornog pla-
na Koprivničko-križevačke županije. U raz-
doblju od 1995. do 1999. godine izrađeno je: 
1. Izvješće o stanju okoliša Koprivničko-kri-
ževačke županije, izradio: Zavod; 
2. Studija vodoopskrbe županije Koprivnič-
ko-križevačke, Dippold&Gerold, Hidropro-
jekt 91; 
3. Studija odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
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voda za područje Koprivničko-križevačke žu-
panije, IGH, Zavod za hidrotehniku; 
4. Studija plinofikacije Koprivničko-križevač-
ke županije, KOD; 
5. Studija prometa Koprivničko-križevačke 
županije, CPA – Centar za prostorno uređe-
nje i arhitekturu; 
6. Studija zaštite prirode baštine Koprivnič-
ko-križevačke županije, URBING; 
7. Sociologijska studija Koprivničko-križe-
vačke županije, Institut za društvena istra-
živanja;
8. Demografska studija Koprivničko-križe-
vačke županije, Hrvatski zemljopis, Geograf-
ski institut Petar Matković; 
9. Program gospodarenja otpadom za područ-
je Koprivničko-križevačke županije, IPZ Uni-
projekt MCF; 
10. Studija zaštite kulturne baštine Koprivnič-
ko-križevačke županije, Ministarstvo kulture, 
Uprava za zaštitu kulturne baštine. 
Nakon izrađenih i usvojenih studija pri-
stupa se izradi Prostornog plana Županije koji 
je metodološki bio podijeljen u tri etape radi 
lakšeg praćenja rada. Prva etapa obuhvatila 
je stanje prostornog uređenja, druga etapa 
koncepciju prostornog razvitka (ciljevi i na-
čela prostornog razvitka), a treća etapa obu-
hvatila je prostorno planska određenja (plan). 
Prostorni plan Koprivničko-križevačke župa-
nije usvojen je 2001. godine. Nakon završetka 
izrade Prostornog plana Koprivničko-križe-
vačke županije uslijedili su poslovi pomoći je-
dinicama lokalne samouprave kod izrade pro-
stornih planova uređenja i izrade izvješća o 
stanju u prostoru i programa mjera za unap-
ređenje stanja u prostoru. 
Istovremeno je izgrađivan i geografsko-
informacijski sustav Zavoda koji se bazira na 
primjeni GIS softvera. Da bi se svi poslovi mo-
gli kvalitetno obavljati, korištena je adekvatna 
hardverska i softverska oprema. Zavod je kao 
najbolje softversko rješenje od početka kori-
stio GIS alate kao najbolji softver za prostor-
no planiranje i analizu prostora. Paralelno su 
se prikupljali prvi digitalni vektorski podatci 
koji su bili početak izgradnje informacijskog 
sustava prostornog uređenja na području Ko-
privničko-križevačke županije.
U razdoblju od osnivanja do 2008. godi-
ne u sklopu redovite djelatnosti Zavoda bili su 
i poslovi u svezi zaštite okoliša. U prvim go-
dinama djelovanja aktualna tema bila je ko-
ordinacija projekta izgradnje HE Novo Vir-
je (praćenje izrade Studije utjecaja na okoliš, 
osnivanje Županijske komisije za praćenje pro-
jekta HE Novo Virje i uređenje zaobalja rije-
ke Drave), praćenje izrade Elaborata o sanaciji 
praonice vagona u Botovo, razmatranje ma-
terijala Prethodne studije utjecaja na okoliš tra-
se dalekovoda 2x400 kV Žerjavinec – Mađarska, 
mogućnost čišćenja jezera Šoderica. Izvješće o 
stanju okoliša na području Županije i Program 
zaštite okoliša dodatni su dokumenti koji su 
u tom razdoblju izrađeni u Zavodu. 
Ostali značajni poslovi bili su: izrada 
projektne dokumentacije magistralnih vo-
dova vodovodne i plinske mreže, koordinaci-
ja projektiranja brze ceste Zagreb – Koprivni-
ca – Mađarska, zaštita i obnova Kamengrada, 
rekonstrukcija zgrade Koprivničko-križevač-
ke županije, sudjelovanje u izradi analize Os-
nova korištenja i zaštite prostora bivše Općine 
Đurđevac te sudjelovanje u izradi pilot-projek-
ta biciklističkih staza, odnosno DRAVA routa i 
sl. Zavod je 2006. godine prvi puta sudjelovao 
u provođenju EU projekta CROST u svojstvu 
koordinatora za područje Koprivničko-križe-
vačke županije. Nakon toga projekta slijedilo 
je sudjelovanje u projektu MATRIOSCA.
3. Zavod kao javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Koprivnič-
ko-križevačke županije kao javna ustanova 
djeluje od 1. siječnja 2008. godine u skladu sa 
Zakonom o prostornom uređenju (Narodne no-
vine broj 153/13.). Djelatnost Zavoda upisana 
je u sudski registar ustanova. Zavod ima rad-
ni prostor veličine 152,12 m2 koji je opremljen 
odgovarajućom informatičkom i drugom 
opremom za obavljanje djelatnosti prostor-
nog uređenja. Prema Pravilniku o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Zavoda predviđeno 
je 11 radnih mjesta. Trenutno je popunje-
no 9 radnih mjesta. Djelatnost Zavoda obu-
hvaća osobito: izradu, odnosno koordinaciju 
izrade i praćenje provedbe prostornih plano-
va područne (regionalne) razine, izradu izvje-
šća o stanju u prostoru Koprivničko-križevač-
ke županije, vođenje informacijskog sustava 
prostornog uređenja i upravljanje u okviru za-
vodskih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, 
odnosno stavljanje izvan snage prostornih 
planova užih područja, pružanje stručne sa-
vjetodavne pomoći u izradi prostornih plano-
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va lokalne razine, izradu prostornih planova 
uređenja gradova i općina, urbanistički plan 
uređenja od značaja za Državu, odnosno Župa-
niju te obavljanje stručnih analitičkih poslova 
iz područja prostornog uređenja ako to zatraži 
Ministarstvo ili župan te druge poslove u skla-
du sa Zakonom o prostornom uređenju i Sta-
tutom Zavoda. Od 2008. godine Zavod ima i 
vlastitu mrežnu stanicu http://www.prostor-
no-kkz.hr/. Od 1. siječnja 2013. godine Zavod 
je smješten na Florijanskom trgu 4/I. 
U razdoblju djelovanja od 2008. godine do 
danas Zavod je radio na izradi izmjene i dopu-
na prostornih planova uređenja gradova i op-
ćine te na izradi 2 urbanistička plana uređenja. 
U svrhu izrade Strategije prostornog razvoja 
Republike Hrvatske izrađena je stručna pod-
loga Analiza prostornih planova županija (Urba-
nistica d.o.o., kolovoz 2014.), u kojoj je naprav-
ljena analiza županijskih i općinskih/gradskih 
prostornih planova u Republici Hrvatskoj te 
analiza Zavoda za prostorno uređenje kao 
izrađivača istih. Zavod za prostorno uređe-
nje Koprivničko-križevačke županije prema 
broju izrađenih planova nalazi se na drugom 
mjestu u Republici Hrvatskoj (najviše planova 
izradio je Zavod za prostorno uređenje Varaž-
dinske županije). Usporedbom broja djelatni-
ka u pojedinom Zavodu i broja izrađenih pro-
stornih planova navedena dva Zavoda također 
su najuspješniji zavodi u segmentu izrade pro-
storno-planske dokumentacije. Zavod aktiv-
no sudjeluje u izradi Strategije prostornog ra-
zvoja Republike Hrvatske i Prostornog plana 
razvoja Republike Hrvatske. Zavod kontinu-
irano priprema odluke o izradi ili stavljanju 
izvan snage prostornih planova kao preduvjet 
za pokretanje procedure.
Zavod vodi informacijski sustav prostor-
nog uređenja (ISPU) sa svrhom cjelovitog 
upravljanja zaštitom prostora te izrade i pra-
ćenja provedbe Strategije prostornog razvo-
ja i Programa prostornog uređenja, Prostor-
nog plana Koprivničko-križevačke županije i 
drugih dokumenata prostornog uređenja. Ti-
jekom godina nastavljeno je prikupljanje pro-
stornih planova u digitalnom i analognom 
obliku. Baza podataka u digitalnom obliku 
kompletirana je što se tiče prostornih plano-
va uređenja gradova i općina, odnosno svi pro-
storni planovi uređenja gradova i općina sada 
postoje i u rasterskom obliku. Ovakve obrađe-
ne i georeferencirane rastere Zavod je obradio i 
oni su dostupni na geoportalu prostornih pla-
nova (https://ispu.mgipu.hr/). Zavod redovi-
to, s obzirom na usvajanje pojedinih planova, 
dostavlja Hrvatskom zavodu za prostorni ra-
zvoj nove prostorne planove i ažurira metapo-
datke informacijskog sustava. 
Za područje Koprivničko-križevačke žu-
panije vodi se informacijski sustav o prostor-
no-planskoj dokumentaciji (ISPU), kartograf-
skim podlogama, kulturnim dobrima, stanju 
izgrađenosti javnog vodoopskrbnog sustava i 
ostalim segmentima infrastrukture. Izvješća 
o stanju zaštićene graditeljske baštine na po-
dručju Koprivničko-križevačke županije izra-
đuju se od 2008. godine. Zavod je sudjelovao 
u izradi projekta pod nazivom Putovima po-
dravskih rudara, kao izrađivač projektne doku-
mentacije i u ISPA 2005 projektu: Priprema pro-
jektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte 
vodoopskrbe u Hrvatskoj. Zavod u okviru svojeg 
posla izdaje mišljenja o usklađenosti različitih 
projekata i djelatnosti s prostorno-planskom 
dokumentacijom. U razdoblju od 2008. godi-
ne do danas Zavod je kao partner sudjelovao 
u sljedećim EU projektima: NATREG, Attract 
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Prostorni planovi koje je izradio Zavod
 · 2001. Prostorni plan Koprivničko-križevačke župa-
nije
 · 2003. Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Po-
dravski
 · 2005. Prostorni plan uređenja Općine Koprivnički 
Ivanec
 · 2006. Prostorni plan uređenja Općine Gornja Rijeka
 · 2007. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivnič-
ko-križevačke županije
 · 2007. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Križevaca
 · 2007. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Koprivnički Ivanec
 · 2007. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Kloštar Podravski
 · 2008. Prostorni plan uređenja Općine Kalnik
 · 2008. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Virje
 · 2009. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređe-
nja Općine Koprivnički Ivanec
 · 2009. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem
 · 2009. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem
 · 2009. Urbanistički plan uređenja zone gospodarsko-
turističke namjene u Kutnjaku
 · 2010. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređe-
nja Općine Kloštar Podravski
 · 2011. III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređe-
nja Općine Koprivnički Ivanec
 · 2011. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređe-
nja Općine Molve
 · 2011. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Kalnik
 · 2011. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Đurđevca
 · 2012. II. Izmjene i dopune Prostornog plana Kopriv-
ničko-križevačke županije
 · 2012. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Đelekovec
 · 2012. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Drnje
 · 2012. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Koprivnice
 · 2013. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem
 · 2013. Ciljane II. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Peteranec
 · 2013. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana ure-
đenja Općine Koprivnički Bregi
 · 2014. III. Izmjene i dopune Prostornog plana Kopriv-
ničko-križevačke županije
 · 2014. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Gornja Rijeka
 · 2014. Ciljane II. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Koprivnički Bregi
 · 2014. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Ferdinandovac
 · 2014. Ciljane III. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Peteranec
 · 2014. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređe-
nja Općine Virje
 · 2014. Ciljane III. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Molve
 · 2014. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Legrad sa smanjenim sadržajem
 · 2014. Ciljane II. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem
 · 2015. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređe-
nja Grada Koprivnice
